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Laporan Kegiatan 
 
KULIAH LAPANGAN 
 
1. Nama Kegiatan    : Kuliah Lapangan Mata Kuliah Media Audio Visual 
2. Waktu dan Tempat Kegiatan : Senin 1 Oktober 2018, Nagari Jawi Jawi, Kabutapen  
                                  Solok. 
3. Latar Belakang :  
Media Audio Visual adalah salah satu mata kuliah wajib yang ditawarkan untuk mahasiswa 
semester V. Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari dan mengaplikasikan teknik dasar 
penggunaan perangkat audio-visual yang berhubungan dengan fotografi, audio, dan 
videografi. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat foto berserta caption 
dan video dokumenter pendek berbahasa Inggris tentang topik-topik yang ada di sekitar 
mereka. 
Berdasarkan deskripsi dan tujuannya, kuliah lapangan sangat sesuai dengan mata kuliah ini. 
Dengan melakukan kegiatan di luar kelas mahasiswa dapat mengimplemetasikan pengetahuan 
mereka tentang teknik membuat dokumenter baik dalam bentuk foto maupun video. Lokasi 
yang dipilih untuk kuliah lapangan ini adalah Nagari Jawi-Jawi di Kabupaten Solok yang 
dicanangkan sebagai Kampung Budaya. Di lokasi ini, mahasiswa diharapkan mampu menbuat 
foto dan video dokumenter perjalanan dan kegiatan mereka saat melaksanakan wisata budaya. 
Foto dan video yang dihasilkan akan dinilai sebagai tugas Ujian Tengah Semester. 
 
4. Tujuan Kegiatan :  
Memberikan kepada mahasiswa pengalaman lapangan dalam mengabadikan sebuah kegiatan  
dalam bentuk foto dan video. 
5. Peserta :  
Peserta Kuliah Lapangan adalah semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah Media  
Audio Visual yang berjumlah 92 mahasiswa dan didampingi oleh 4 orang dosen. 
 
Berikut nama peserta yang mengikuti Kuliah Lapangan : 
No. NIP/No BP Nama  Keterangan 
1.  198112082008121004 GINDHO RIZANO, S.S., M.HUM Ketua Pelaksana 
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No. NIP/No BP Nama  Keterangan 
2.  197403152007012001 AYUMI, S.S., M.HUM Wakil Ketua  
3.  198209262006041003 DONNY EROS, S.S., MA 
Dosen Pengampu Mata 
Kuliah 
4.  198406212008121001 EDRIA SANDIKA 
Dosen Pengampu Mata 
Kuliah 
5.  1410732008 DWI RAHYU NANDINANTI Mahasiswa 
6.  1410732020 RIO ARIANANDA Mahasiswa 
7.  1510731042 RATIKA OLIVIA NOLLA AUDRIA Mahasiswa 
8.  1510731043 SYARAH FEBIANI Mahasiswa 
9.  1510732030 MAIMUNAH Mahasiswa 
10.  1510732031 FUTRI IRZA RAHAYU Mahasiswa 
11.  1510732032 YULIA DEVIZA Mahasiswa 
12.  1510732038 SITI IVADHEA HARRISA Mahasiswa 
13.  1610731001 ANAKKO KHAMI Mahasiswa 
14.  1610731003 FITRIA MELISA Mahasiswa 
15.  1610731005 DINA AMALIA Mahasiswa 
16.  1610731008 FADILAH WIPI Mahasiswa 
17.  1610731009 NADA APRILIA FEBRIN Mahasiswa 
18.  1610731015 FRANINTA EGIA DWI RIZKY BR S Mahasiswa 
19.  1610731019 SITI HIDAYATI Mahasiswa 
20.  1610731020 SHERYN FATHIA FAJRIN Mahasiswa 
21.  1610731024 ASTRI SHABRINA Mahasiswa 
22.  1610731026 YUKHESI SHERMAN Mahasiswa 
23.  1610732004 NAILA AMILIA SATRIA Mahasiswa 
24.  1610732006 ELVINA ELVIYANTI KOTO Mahasiswa 
25.  1610732007 SYARAH FADHILLAH ANNISA Mahasiswa 
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No. NIP/No BP Nama  Keterangan 
26.  1610732011 NURUL FAJRI Mahasiswa 
27.  1610732012 MUHAMMAD FAISAL Mahasiswa 
28.  1610732013 YOLANDA DEFIKA Mahasiswa 
29.  1610732015 YOLANDA PUTRI HERAWAN Mahasiswa 
30.  1610732016 CESY CLAUDIA Mahasiswa 
31.  1610732018 ELVIA Y Mahasiswa 
32.  1610732019 DIAH ARUM ANGESTI Mahasiswa 
33.  1610732020 RIDHA WAHYUNI TAHER Mahasiswa 
34.  1610732022 RAHMI TRIDIA SARI Mahasiswa 
35.  1610732024 SINDY SEPTIANA Mahasiswa 
36.  1610732027 ILHAM FEBRIANTONI Mahasiswa 
37.  1610732028 FEBBY NADHILLA Mahasiswa 
38.  1610733001 SITI MARDIYAH Mahasiswa 
39.  1610733002 YORA SUDELFI Mahasiswa 
40.  1610733005 SWANDA MAULIDZA Mahasiswa 
41.  1610733006 ANNISA RIZKI ANANDA Mahasiswa 
42.  1610733008 REZA FAZRI AS Mahasiswa 
43.  1610733012 IDOLA PLASINDO Mahasiswa 
44.  1610733014 FADHILA SETIAWAN Mahasiswa 
45.  1610733018 LUSITA INSANI ALI Mahasiswa 
46.  1610733023 YANI RIFZAWITRI Mahasiswa 
47.    MELATI SEKAR SARI Mahasiswa 
48.    IVONE AVIONITA Mahasiswa 
49.  1410731033 GEMA DWI NANDA Mahasiswa 
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No. NIP/No BP Nama  Keterangan 
50.  1410732032 AISYAH Mahasiswa 
51.  1510731007 HAMIDAH Mahasiswa 
52.  1510731008 ROMI SYAPUTRA Mahasiswa 
53.  1510731036 ARDIA PRAMESTI NURFAHMI Mahasiswa 
54.  1510732036 RIFQI TAFTHAZANI Mahasiswa 
55.  1610731002 HERFANNI MIDIA HUSSEIN Mahasiswa 
56.  1610731004 M. AGUNG ANAS PUTRA Mahasiswa 
57.  1610731006 SHERLY DWI PUTRI Mahasiswa 
58.  1610731007 MUHAMMAD HARLI AL HAMDI Mahasiswa 
59.  1610731010 MUTHIARA SUKMA SONITHA Mahasiswa 
60.  1610731011 FUAD ALFARITZI Mahasiswa 
61.  1610731012 
MUHAMMAD ANDREY 
KURNIAWAN 
Mahasiswa 
62.  1610731013 FANNY YUDIA PUTRA Mahasiswa 
63.  1610731014 DAHLIANI NST Mahasiswa 
64.  1610731016 AFIRA NADA HAFSHAH Mahasiswa 
65.  1610731017 FEBRIANTI SYAFITRI Mahasiswa 
66.  1610731021 RIZKY FAUZAN HARIS Mahasiswa 
67.  1610731022 JIHAN ALIYANI Mahasiswa 
68.  1610731023 HESTY Z Mahasiswa 
69.  1610731025 HANIF AULIA RAMADHAN Mahasiswa 
70.  1610731027 YULIANA INDRI YANTI Mahasiswa 
71.  1610731028 CHAIRUNNISA PUTRI ZAMORA Mahasiswa 
72.  1610731029 SONIA ATDHITAMA Mahasiswa 
73.  1610731030 RIDA AMELIA Mahasiswa 
74.  1610731031 ALIF RAMADHAN Mahasiswa 
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No. NIP/No BP Nama  Keterangan 
75.  1610731032 NADYA MONITA YENDI Mahasiswa 
76.  1610731033 MITA HANDAYANI Mahasiswa 
77.  1610731034 ENDILA NOVITA SARI Mahasiswa 
78.  1610732005 SISKA WAHYUNI Mahasiswa 
79.  1610732008 AYU RISKI ANANDA Mahasiswa 
80.  1610732010 HUDAN BILQISTI Mahasiswa 
81.  1610732021 AULIA PUTRI YONAS Mahasiswa 
82.  1610732023 WARID S ILHAMULLAH Mahasiswa 
83.  1610732026 ATIKA SAPUTRI Mahasiswa 
84.  1610733003 NADEA ANNISA Mahasiswa 
85.  1610733007 RENO NOFIGUSTI Mahasiswa 
86.  1610733011 FICO TRIYULIANDO Mahasiswa 
87.  1610733013 WAHYU HARVANDI Mahasiswa 
88.  1610733015 ADNAND RIFGANI Mahasiswa 
89.  1610733016 ANNISA DASLIN Mahasiswa 
90.  1610733017 AYUNA APRILISYA AMIADI Mahasiswa 
91.  1610733019 RAHMA DIANTI Mahasiswa 
92.  1610733020 YUNISA GUSMA DEVI Mahasiswa 
93.  1610733021 FAUZAN ALFARISI Mahasiswa 
94.  1610733022 EGA MAHARANI PUTRI Mahasiswa 
95.  1610733025 ILHAM SAPUTRA Mahasiswa 
96.  1610739001 PUTRI EMMA JANET WANGGAY Mahasiswa 
 
6. Anggaran Dana  :Penyelenggaraan Kuliah Lapangan Jurusan Sastra Inggris ini didanai 
oleh Fakultas Ilmu Budaya sebesar  Rp 5.100.000 ,- ( Lima juta 
seratus ribu rupiah) 
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7. Rundown Kegiatan Kuliah Lapangan Mata Kuliah Media Audio Visual 
 
Jam Kegiatan Keterangan 
07.30 – 08.00  Berkumpul di parkiran FIB (Kehadiran Mahasiswa)  
08.00  Berangkat menuju Nagari Jawi Jawi, Kab. Solok.  
09.30  Sampai di Nagari Jawi Jawi.  
09.45  Penyambutan dan pengarahan di Balai Desa   
10.15 – 12.15  Attraksi Pariwisata Sungai Jawi Jawi  
12.30 – 13.30  ISHOMA  
13.30 – 15.00  Attraksi Pariwisata Sawah dan Budaya  
15.00 – 15.15  Pengarahan dari Dosen Pengampu.  
15.30 – 16.15  ISHOMA  
16.16 – 16.30  Bersiap kembali ke Padang (Kehadiran Mahasiswa)  
16.30  Berangkat menuju Padang  
 
8. Dokumentasi Kegiatan 
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Peserta Kuliah Lapangan   
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